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NASIONAL 
lntegriti, UMP meterai MoU 
Terokai pel1umg 
perke11al modul 
pe11gajia11 i11tegriti 
dan govema/IS alas · 
talia11 
I nstitut lntegrltJ Mala)'Sla (lntegriti) dan Unl\'Crsiti \talar!ioia Pahang (UMP) 
~f\letnorandwn 
Pmelahaman(MoU),antambln 
mcmbolchkan kcdua·duapihak 
mcncrokal peluang 
mcmpcrkcnalka11 modul 
pcngajlan i.ntcgrld dan govemans 
awtalian. 
1lmbalan Ketua Pegawai 
Ek.sckutif lntcgrltl, Dr Alunad 
fadzli Alunad Thjuddin berlc.lta, 
ia scbahaglan usaha bagi 
"'""l'''""'8~Jlemupukan budaya bcrln1cgrlU dan 
melahirkan rak)-at Mala)'Sia 
berintegmidnggl 
9I'erbra in1 sedang clitcliti 
oAeh In1egrili clan pcngurusan 
UMP, di mana laml sedang 
mencart pendekatan terbaru 
bersifat kontcmporari bagi 
mendukung usaha memupulc 
nilai-nilal lntegrltl. • katanya 
scle~ majlis menandmangani 
MoU di kam1>us UMP. di sirti, 
semalam. 
Usaha ltu a.lean dllak1anakan 
menerusl lcerJas.ama dcngan 
Pusat Go\'Cman.s dan lntcgriti 
(GIC), Fakuhl Pengurusan 
lndusui, UMP. 
Bagi piltalc Tntegriri, MoU 
ditandatangani oleh Ahmad 
Fadzli, manakala UMP diwakili 
olch Naib Cansel<m1ya, Pror 
Daruk Seri Dr Dalng Nasir 
lbrahinL 
AJunad Fadzli menyi!atbn 
=jli>nu~W>gl<ah pentlng 
I« arah mempcrlwkuh usaha 
pemupul=dan pcmbudayaan 
nilai·nilaiirncgrili 
Betiau bedata. lntq!Jid dan 
UMP akan mcnjalan.kan 
penyelidilcan ber.iarna dalasn 
mewujudkan organisasl 
bcrintegriti yang bcbas dari 
segala benruk rasuah dan 
pcnyalahgunaan kuasa scrw. 
pcnyclewengan secara 
bcncn1san. 
~lntegritidanUMPjugaakan 
mewujudkanpersefahrunandan 
berkongsi pengaJaman d.'.llam 
aspck khldmat rundingan, 
latihan.. pendidikan sen:a usaha· 
=haJ""ingbta<>anWanctlb 
dan imegriti dcngan 
-wxlang·wxlang 
serta peraturan yang bcriruat 
luasa<ti Malaysia." louanya. 
Menuru~;i. MoU hu akan 
membclehkanlnregritidanUMP 
mewujudkan persefahaman 
sena bersepakat untuk 
bekerjasama dalrun men)~lllai 
dan mcmbudayakan Lntcgriti 
scbagai amalan h.i.dup dalam 
kalanganpegawalpcntadblr,staf 
akademik, para pelajar dan 
pihak-plhak berkepentingan 
UMP. 
~hUj~selaride!'J83.110lllput 
Jntegrili iaitu mengger.\klc.nn 
Dl3') =loll pelbag3l peringj<al 
dalam memupuk nifai-nilal 
imegJiti."l=nia 
Menurutnya. kerjasama 
menerusi MoU ini akan 
membolehkan kedua -dua 
lntcgrttl dan UMP bersepakat dan 
bckcrjasruna dalam menganjurkan 
bcngkel, seminar. kolokiwn dan 
scumpamanya. 
Scmcniara itu, Daing Nasir 
mcnylfatkan kcrjasama UMP dan 
lntcgrltJ scbagaf langkah signiftkan 
mclahlrl::an ~rsckitaran kukuh nilai.-
nllal lntcgrlll. 
•uMP scjak pcnubuhan 
menekankan nUal-nllai teras bagi 
melahirk.an masyarakat bcrintegriti 
tl.nggl dan berdaya tahan. Justeru, 
majllsharlln.l(scmalam}scsuatuyang 
s.ignifikan Ice ar.ih ltu, • katanya.. 
